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ABSTRACT
Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan suatu keganasan yang berada di daerah nasofaring yang cukup sering ditemukan di
Indonesia dan menempati urutan pertama keganasan terbanyak dibidang Telinga, Hidung, dan Tenggorok (THT). Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi terjadinya KNF yaitu faktor genetik, faktor infeksi virus Epstein Barr, dan faktor lingkungan. Faktor
lingkungan yang sering menyebabkan KNF adalah konsumsi ikan asin yang berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
adanya hubungan konsumsi ikan asin terhadap kejadian karsinoma nasofaring pada pasien yang berobat di RSUDZA. Jenis
penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan mulai September â€“
November 2016 dengan data dari Januari â€“ November 2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dengan
sampel sebanyak 61 responden. Data selanjutnya dianalisa dengan uji statistik Chi Square. Hasil analisa data diperoleh nilai
signifikansi 0,007 (P â‰¤ 0,05), menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi ikan asin
terhadap kejadian karsinoma nasofaring di RSUDZA Banda Aceh.
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